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RANCANG BANGUN SISTEM KLASIFIKASI KELAIKAN 
KAPAL BERDASARKAN STANDARD OPERASIONAL DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES CLASSIFIER 




Rancang bangun sistem kelaikan kapal berdasarkan standard operasional berbasis 
web ini dilakukan untuk membantu PT Bumi Borneo Perkasa dalam meningkatkan 
efektifitas kerja dalam klasifikasi kelaikan kapal agar dapat langsung diproses surat 
rekomendasi laik laut setelah proses checking dilakukan serta dapat membantu kepala 
quality control pada saat dalam mengklasifikasikan kondisi kapal saat form checker 
diisi setelah proses docking. Proses prosedur rancang bangun sistem klasifikasi 
kelaikan kapal berdasarkan standard operasional ini terdiri dari, pengumpulan data, 
pencarian data-data yang dibutuhkan merancang dan membangun sistem. Analisis 
permasalahan, pencarian permasalahan yang paling sering muncul dalam perusahaan 
tersebut. Analisis kebutuhan, pencarian data latih dan data uji. Perancangan sistem, 
merancang tampilan sistem yang akan dibuat. Implementasi, pembuatan sistem 
klasifikasi kelaikan kapal, serta memasukkan data latih kedalam sistem. Pengujian, 
melakukan pengujian dengan data uji yang telah disiapkan. Pembuatan laporan, 
pembuatan laporan keseluruhan sistem klasifikasi kelaikan kapal. Sistem klasifikasi 
kelaikan kapal dibuat dengan menggunakan metode Naive Bayes Classifier, di mana 
Naive Bayes Classifier ini tidak memerlukan data latih yang banyak, proses kerjanya 
yang cepat, tidak memerlukan proses komputasi yang berat, serta hasil probabilitas 
yang tinggi. Proses uji coba sistem klasifikasi ini mengambil 5 data random dari 40 
data yang ada untuk dijadikan data uji dan 35 dari sisa data tersebut dijadikan data 
latih sebagai data acuan untuk melakukan perhitungan Naive Bayes. Dari 5 data uji 
yang diuji pada sistem klasifikasi menghasilkan hasil yang sama dengan 
pengklasifikasian data yang diperoleh dari perusahaan. Sistem klasifikasi kelaikan 
kapal ini berhasil dibuat dan mendapat tingkat akurasi 100%, serta mendapatkan hasil 
86.4% dari acceptance test yang telah diberikan kepada responden. 
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The design and development of the ship's seaworthy sistem based on web-based 
operational standards is carried out to assist PT Bumi Borneo Perkasa in improving 
work effectiveness in the classification of ship worthiness so that it can be directly 
processed as a seaworthy recommendation letter after the checking process is carried 
out and can assist the head of quality control when classifying ship conditions when 
the checker form is filled after the docking process. The process of designing and 
building a ship worthiness classification sistem based on operational standards 
consists of, collecting data, searching for the data needed to design and build a sistem. 
Analysis of the problem, the search for problems that most often arise in the 
company. Need analysis, training data search and test data. Sistem design, design the 
appearance of the sistem to be created. Implementation, making the ship worthiness 
classification sistem, and entering training data into the sistem. Testing, testing with 
test data that has been prepared. Report preparation, report making for the overall 
classification sistem of ship worthiness. The ship worthiness classification sistem is 
made using the Naive Bayes Classifier method, where the Naive Bayes Classifier 
does not require a lot of training data, a fast work process, does not require heavy 
computational processes, and high probability yields. The process of testing this 
classification sistem took 5 random data from 40 existing data for data testing and 35 
of the remaining data was used as training data as a reference data for Naive Bayes 
calculations. 5 data testing tested on the classification sistem produces the same 
results with the classification of data obtained from the company. The ship's 
seaworthiness classification sistem was successfully made and obtained an accuracy 
rate of 100%, and get the results of 86.4% of acceptance tests that have been given to 
respondents. 
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